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ABSTRAK 
 
Lina Nashrotun Tamimi. R1115056. Hubungan Antara Ketrampilan Sosial 
Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Tingkat I Dan II Prodi DIII Kebidanan FK 
UNS Surakarta. Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik FK  UNS. 
 
Latar Belakang: Mahasiswa yang tidak menguasai ketrampilan sosial sulit 
beradaptasi dengan lingkungannya sehingga berdampak pada prestasi belajarnya. 
Studi pendahuluan dari 11 mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi memiliki IP 
tingkat kedua. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antara ketrampilan 
sosial dan prestasi belajar mahasiswa tingkat I dan II Prodi DIII Kebidanan FK 
UNS Surakarta. 
 
Metode: Penelitian menggunakan desain observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Teknik sampling menggunakan total sampling. Besar 
sampel 110 mahasiswa sesuai kriteria retriksi. Variabel independennya 
ketrampilan sosial diukur dengan kuesioner dan variabel dependennya adalah 
prestasi belajar diambil dari IPK responden. Analisis data menggunakan korelasi 
Spearman Rank.. 
 
Hasil Penelitian: Skor ketrampilan sosial terbanyak pada responden dengan 
tingkat sedang dan predikat IP dengan pujian, yaitu 37. Hasil uji statistik 
Spearman Rank diperoleh p= 0,029 (p<0,05) dan r= 0,208 arah korelasi positif. 
Terdapat hubungan antara ketrampilan sosial dan prestasi belajar dengan korelasi 
lemah. 
 
Simpulan: Semakin tinggi ketrampilan sosial, semakin tinggi prestasi belajar 
mahasiswa tingkat I dan II Prodi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran UNS 
Surakarta. 
 
Kata kunci: Ketrampilan Sosial, Prestasi belajar, mahasiswa 
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ABSTRACT 
 
Lina Nashrotun Tamimi. R1115056. Correlation between Social Skill and 
Learning Achievement of the First-Year Students and the Second-Year 
Students of Diploma III in Midwifery Science, the Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. The Study Program of Diploma IV in 
Midwife Educator, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta 
2016. 
 
Background: The students who do not master the social skill will meet 
difficulties when adapting themselves to the environment so that this will affect 
their learning achievement. The result of preliminary research shows that 11 
students who were not active in the campus organizations had the second level 
GPA. The objective of this research is to investigate the correlation between the 
social skill and the learning achievement of the first-year students and the second 
year students of Diploma III in Midwifery Science, the Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Method: This research used the observational analytical research design with the 
cross-sectional approach. Its samples were determined by using the total sampling 
technique and consisted of 110 students who fulfilled the restriction criteria. Its 
independent variable was social skill which was measured with questionnaire, and 
its dependent variable was the students’ learning achievement taken from their 
cumulative GPA. The data of research were analyzed by using the Spearman’s 
Rank Correlation. 
 
Result: 37 respondents had the social skill score of moderate level with the 
academic citation of cumlaude. The result of the statistical test with Spearman’s 
Rank Correlation shows that the significance value was p = 0.029 which less than 
0.05 and the r-value was 0.208, meaning that the correlation direction was 
positive. Thus, there was a correlation between the social skill and the learning 
achievement, but the correlation strength was low. 
 
Conclusion: Thus, the higher the social skill was, the better the learning 
achievement of the first-year students and the second year students of Diploma III 
in Midwifery Science, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, 
Surakarta was. 
. 
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